
























る［ 1－ 3］。我々はベイズ推論におけるマルコフ連鎖モンテカルロ法（Markov chain Monte 






アルゴリズムは，ギブズサンプラー（Gibbs sampler）［ 7 , 8 ］を用いている。この可視化ツー
ルを開発した背景として，我々が長年，文書からのトピック抽出の研究をしてきたことがある。
手法としては，潜在的ディリクレアロケーションモデル（Latent Dirichlet Allocation model），及




























するが，これは，z1, z2, ... , zDを意味する。シンプルトピックモデルは，モデルとして簡素であり，





























Hyperparameters of Dirichlet distribuons



































































フレーズ項目分布が得られる。例として，図 4にクラス ID 5のフレーズ項目分布を示す。こ
のフレーズ項目分布から，そのクラスの特徴を解釈していく。我々がまとめた各クラスの特徴
を表 1に示した。クラス ID 5は，他の 4クラスに比較して非常にスコアが高い。クラス ID 2は，
医大，薬科大，農業工業関連大学などが含まれていた。高校生が専門性が高い大学として評価
していることに合致していると考えられる。クラス ID 3は，高校生のイメージが，上品，おしゃ














































































は，TOPIC IDと document IDの確率分布である。換言すると，クラスと大学の確率分布である。
どの大学がどのクラスに属しているかを示している。ラウンド10後の各大学のクラス確率分布
（図では，TOPIC ID）を見ると，高校生のイメージで最有名大学としての評価が高い大学の多
くは，クラス 5で確率 1になっていることが見える。興味深いことに，東大はクラス 5とクラ
ス 4をMCMC定常状態で行き来している（図 5参照）。図 5は，横軸に大学および，ラウン
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